









































A case of progressive hepatocellular carcinoma 
with early postoperative recurrence
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WBC 7000 /μL T-Bil 0.6 mg/dL 血糖 89 mg/dL
RBC 493 万/μL Alb 3.3 g/dL ［免疫］
Hb 13.2 g/dL AST 43 g/dL 抗核抗体 （＋/－）
Ht 42.5 ％ ALT 33 U/L 抗ミトコンドリア抗体（＋）
Plt 38.7 万/μL γ-GTP 188 U/L IgG 1589 mg/dL
［凝固］ ALP 757 U/L IgA 226 mg/dL
PT（％） 72 ％ BUN 13.9 mg/dL IgM 266 mg/dL
PT（INR）1.11 Cre 0.81 mg/dL ［腫瘍マーカー］
Na 137 mg/dL AFP 2.1 ng/dL
K 4.6 mg/dL PIVKA-Ⅱ 1650 mAU/ml
CL 103 mg/dL ［感染症］
CRP 4.12 mg/dL HBs抗原 （－）

































































































































































図 4　急性壊死性膵炎（対物５倍） 図 5　前立腺潜伏癌（対物10倍）
図 6　肝臓：肉眼的壊死組織を認める 図 7　肝臓：肝腫瘍（LCNEC with massive necrosis）
